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ABSTRAK 
Penubuhan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia (KKKPM) adalah untuk 
menyediakan peluang kepada semua lapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan 
kemahiran dan pengetahuan serta taraf sosioekonomi melalui pendidikan sepanjang 
hayat yang fleksibel dan mudah akses. Oleh yang demikian bahan pembelajaran yang 
disediakan untuk para pelajar haruslah sesuai dengan latar belakang akademik mereka. 
Justeru kajian ini bertujuan membina satu Modul Pembelajaran Kendiri Berasaskan 
Komputer (MPKBK) Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) untuk KKKPM. 
Perisian utama yang digunakan untuk membangunkan modul ini adalah Macromedia 
Authorware 6.5, Macromedia Flash MX dan Adobe Photoshop 6.0. Instrumen kajian 
yang digunakan pula adalah soal selidik yang telah diubahsuai oleh pengkaji melalui 
sumber yang telah disahkan. Populasi kajian melibatkan 33 orang pelajar Kolej 
Komuniti Segamat. Penganalisisan data menggunakan perisian Stat istical Package for 
Social Science (SPSS) versi 11.5 dan dapatan kajian dianalisis berdasarkan peratusan 
dan min. Setelah analisis kajian dijalankan, di dapati bahawa modul ini mempunyai 
kesesuaian dari segi kandungan dan memberi motivasi kepada pelajar berdasarkan 
purata nilai skor min yang diperoleh iaitu 4.40. Maka modul ini boleh dibangunkan 
untuk membantu pelajar menjalankan pembelajaran kendiri. Namun terdapat beberapa 
pembaikan dan cadangan yang dikemukakan oleh pengkaji untuk diperhatikan semula 
bagi tujuan kajian akan datang. 
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ABSTRACT 
Ministry of Education Community College (MECC) gives opportunity to citizens in 
order to increase their skills, knowledge and socio economic status by education, which 
is flexible and easy to access. Thus, the learning method prepared for the students must 
be appropriate with their academic background. Therefore, the purpose of this research 
is to develop a Self Learning Computer Module for Electrical Principle Subject 
(Resistor Chapter). The software used was Macromedia Authorware 6.5, Macromedia 
Flash MX and Adobe Photoshop 6.0. While the instrument used was questionnaire that 
has been adjusted by the researcher from valid sources. The population of this research 
involves 33 students of College Community Segamat. Data was analyzed using 
Statistical Package for Social Science (SPSS) in form of percentage and mean. From 
the analysis, it shows that the module were suitable from the aspect of the content it self 
and has the ability to motivate students due to average value mean score 4.40. 
Therefore the development of this module helps students to perform their self-learning. 
However, researcher have gives some improvement and suggestion to be considered by 
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Masyarakat dunia pada ketika ini sedang menghadapi persaingan hebat yang 
melibatkan perubahan daripada era masyarakat industri (industrial society) kepada era 
masyarakat bermaklumat (information society). Situasi ini telah menimbulkan cabaran 
baru kepada institusi pendidikan. Ini termasuklah beberapa perubahan dalam 
pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Di antaranya ialah perubahan 
fokus daripada pembelajaran yang berpusatkan guru kepada pembelajaran yang 
berpusatkan pelajar (Baharuddin, et al., 2001). 
Pembelajaran berpusatkan guru adalah satu kaedah yang memerlukan guru 
bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran, merangka tugasan 
pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi pelajarnya. 
Pembelajaran yang berpusatkan pelajar pula dapat mewujudkan persekitaran 
pembelajaran yang lebih fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan 
pembelajaran (Baharuddin, et al., 2001). Para pelajar bertanggungjawab sepenuhnya 
menentukan kaedah pembelajaran sementara objektif P&P ditentukan oleh guru. 
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Proses dan arah pembelajaran daripada pembelajaran berpusat guru kepada 
berpusat pelajar mengambil masa. Proses tersebut akan meningkat mengikut umur dan 
kematangan pelajar. 
Pelajar yang berkeupayaan tinggi dalam pemikiran adalah pelajar yang mampu 
mencapai kemahiran memperoleh maklumat. Keputusan setiap satu pengalaman yang 
diperoleh haruslah meningkatkan kemahiran pembelajaran dan juga pelajar tersebut 
dapat merangka program pembelajaran kendiri. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia (KKKPM) merupakan satu 
institusi pengajian yang pembinaannya dirancang di setiap kawasan Parlimen di 
Malaysia (Musa, 2002). 
KKKPM merupakan rancangan jangka panjang Kementerian Pendidikan bagi 
memastikan mereka yang gagal ke institusi pengajian tinggi menerima latihan 
kemahiran formal dalam pelbagai bidang (Musa, 2002). Maka pendekatan yang 
digunakan haruslah tidak terlalu berorientasikan akademik supaya bersesuaian dengan 
kelayakan akademik mereka. Pelajar KKKPM tidak terhad kepada lepasan SPM sahaja, 
malah kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mempelajari pelbagai kemahiran 
(Abdul Aziz, 2002). 
Matlamat KKKPM adalah untuk menyediakan peluang kepada semua lapisan 
masyarakat setempat untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan serta taraf 
sosioekonomi melalui program pendidikan sepanjang hayat yang fleksibel dan mudah 
akses. Maka para pelajar yang melanjutkan pelajaran di KKKPM haruslah bersikap 
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aktif dalam menerokai ilmu dan mengambil inisiatif untuk mengamalkan pembelajaran 
kendiri di luar waktu kuliah. 
Sehubungan dengan itu, bahan sokongan untuk membantu pelajar menjalankan 
pembelajaran kendiri haruslah berorientasikan tahap penyampaian akademik mereka. 
Antara bahan yang boleh digunakan adalah modul pembelajaran kendiri berasaskan 
komputer. Modul ini dapat digunakan oleh para pelajar bagi mengulang kaji pelajaran 
yang telah dipelajari di dalam kelas. Oleh sebab itu, para pendidik di KKKPM haruslah 
menyediakan bahan pembelajaran kendiri untuk para pelajar mereka. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Bagi memenuhi keperluan di atas, pengkaji telah membangunkan satu Modul 
Pembelajaran Kendiri Berasaskan Komputer (MPKBK) Mata Pelajaran Prinsip Elektrik 
(Topik Perintang) di KKKPM. Namun begitu, pengkaji ingin mengetahui sama ada 
modul yang dibangunkan ini mempunyai kandungan yang sesuai dan dapat memberi 
motivasi kepada para pelajar. 
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1.4 Persoalan Kajian 
i. Adakah MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) mempunyai 
kesesuaian dari aspek objektif pembelajaran? 
ii. Adakah MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) mempunyai 
kesesuaian dari aspek isi kandungan? 
iii. Adakah MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) mempunyai 
kesesuaian dari aspek aktiviti? 
iv. Adakah MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) mempunyai 
kesesuaian dari aspek ujian? 
v. Adakah MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) ini dapat 
memberi motivasi kepada pelajar? 
Objektif Kajian 
Untuk menghasilkan MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) 
yang mempunyai objektif pembelajaran yang sesuai 
Untuk menghasilkan MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) 
yang mempunyai isi kandungan yang sesuai. 
Untuk menghasilkan MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) 
yang mempunyai aktiviti yang sesuai. 
Untuk menghasilkan MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) 
yang mempunyai ujian yang sesuai. 
Untuk menghasilkan MPKBK Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang) 
yang dapat memberi motivasi kepada pelajar. 
1.6 Kerangka Teori 
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Rajah 1.1: Kerangka Teori Pembinaan Modul 
